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⒳ ⋡ ᄢ ળ ฬ ਥ▤᡼ㅍ␠ ਥ௅␠
Starcraft SKYࡊࡠ࡝࡯ࠣ ongamenet, MBCࠥ࡯ࡓ KeSPA
ᣂ㖧㌁ⴕ ongamenetࠬ࠲࡯࡝࡯ࠣ ongamenet ᣂ㖧㌁ⴕ
tenemagnotenemagnotnemanrotlauD




SpecialForce DragonFly᧰ SpecialForce࡝࡯ࠣ ongamenet DragonFly
DragonFly᧰ SpecialForce࠴ࡖࡦࠝࡇ ࡦࠪ ࠶ࡊ MBCࠥ࡯ࡓ DragonFly
SuddenAttack 2006╙ 1ᰴ SuddenAttack࡝࡯ࠣ ongamenet CJ Internet
SuddenAttack Radies Championship ongamenet CJ Internet
Kart Rider Nexon Kart Rider╙ 4ᰴ࡝࡯ࠣ ongamenet Nexon
Queen of Kart࡝࡯ࠣ ongamenet Nexon
KeSPA᧰
FIFA NEOWIZ᧰ FIFAONLINE࡝࡯ࠣ ongamenet NEOWIZ
ONLINE 006⃻ઍ⥄േゞ᧰ EA SPORTS MBCࠥ࡯ࡓ ⃻ઍ⥄േゞ
FIFA ONLINE World Championship MBCࠥ࡯ࡓ ⃻ઍ⥄േゞ
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㐿௅࿾ ࠗ࠲࡝ࠕ࡮ࡕࡦࠩ࡯ ࡈ࡜ࡦࠬ࡮ࡄ࡝ ࠕࡔ࡝ࠞ࡮࠳࡜ࠬ
ᧄㆬᄢળᦼ㑆 10᦬ 18ᣣ㨪 22ᣣ 6᦬ 28ᣣ㨪 7᦬ 2ᣣ 7᦬ 5ᣣ㨪 9ᣣ
㐿ᆎᐕᐲ 2001ᐕ 12᦬ 2003ᐕ 7᦬ 1997ᐕ 10᦬
⾨㊄ⷙᮨ 46ਁ 2ජ US$ 40ਁ US$ 31ਁ US$
ෳട࿖ᢙ 67ࠞ࿖ 52ࠞ࿖ 50૛ࠞ࿖
ෳടㆬᚻᢙ 700૛ฬ 700૛ฬ 2,108ฬ
ⷰⷩቴᢙ 1,250,000૛ฬ 24,000૛ฬ 4,300૛ฬ
ᱜᑼ⒳⋡ Starcraft㧘Warcraft3ߥߤߩ Warcraft3㧘Counterstrike Counterstrike㧘Quake4
5 5
3᦬㨪 10᦬࿖ኅ೎੍ㆬᚢ 2᦬㨪 6᦬࿖ኅ೎੍ㆬ ਄ඨᦼ
7 ᦬ߣਅඨᦼ
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